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Penelitian yang berjudul â€œSurvey Perkembangan Organisasi Bola Voli  Klub Perkasa Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2018â€•.
Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang sistematis, progresif dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir
hingga akhir hayatnya atau dapat diartikan pula sebagai perubahanâ€“perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan
atau kematangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Organisasi Bola Voli  Klub Perkasa Kuta Alam
Banda Aceh Tahun 2018.
	Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan
data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena dan peristiwa, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh atlet Klub
Perkasa Kuta Alam Banda Aceh yang berjumlah 16 orang dengan menggunakan Teknik Total sampling. 
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuisioner atau angket dan wawancara. Penelitian ini
menunjukkan Perkembangan Organisasi Bola Voli  Klub Perkasa Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2018. 
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Survey Perkembangan Organisasi Bola Voli  Klub Perkasa Kuta Alam Banda Aceh Tahun
2018 menunjukkan proses perkembangan yang terjadi pasang surut sebagaimana mestinya setiap tahun, hal ini disebabkan karena
keadaan yang berbeda setiap tahunnya, baik dari segi kwalitas dan kuantitas Klub itu sendiri.
	Simpulan dari hasil penelitian ini, klub perkasa merupakan Klub Yang berkembang di Banda Aceh dengan BAIK bedasarkan hasil
prestasi yang diperoleh setiap tahunnya. 
